







































The Influence of Experience in Student Supporter at Elementary School for
Career Formation : On a Survey of University Students as a "Study-Mate Junior"
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